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ELTRIUHFODE ESPñRfl, 
FRENTE fl Lñ 
^ R E W O L U C I O n 
Y fil SEPARATISMO 
ESCRIBIMOS bajo la emoción que los acontecimientos últimos nos han 
producido y con la satisfacción del 
pleno triunfo del espíritu y la ciudadanía 
española sobre los enemigos de la tran-
quilidad social, del orden público y de 
la unidad nacional. El criminal intento 
revolucionario organizado y dirigido 
por quienes llenos de odio y rencor 
buscaban el triunfo de unos ideales 
condenados por el pueblo españolen 
las urnas electorales, aliándose sin es-
crúpulos con quienes perseguían la 
desmembración de la Patria, ha herido 
justamente, unánimemente, los senti-
mientos de cuantos se precian de espa-
ñoles y antes que nada son hijos aman-
tes y admiradores de la España histó-
rica, grande e indivisible. 
De ahora y para siempre se han 
colocado fuera de ley, condenados y 
vilipendiados por los verdaderos espa-
ñoles, aquellos malos cuidadanos que 
sintiéndose desposeídos de un poder a 
que en mal hora les llevó la suerte 
ciega, no vacilaron en promover la 
lucha fratricida y ensangretar los pue-
blos españoles, produciendo centenares 
de victimas para causar la ruina de la 
Patria. Los que quisieron hacer del 
«lemento obrero un instrumento ciego 
€ inconsciente de sus ambiciones y de 
sus odios; los que se valieron del propio 
dinero del Estado y de las agrupaciones 
obreras, extraído del sudor de los ciu-
dadanos trabajadores para proveerse de 
abundante armamento, en vez de em-
plearlo en remediar el paro obrero, 
aumentando en proporciones gigantes-
c.as el hambre y la miseria, no merecen 
sino la condenación de todas las clases 
sociales que son víctimas de su funesta 
«ctuación. 
Ha pasado España unos días de 
Prueba qne han tenido en tensión los 
nervios de todo el país, produciéndose. 
afortunadamente, una reacción en su 
ánimo, deprimido ante las amenazas 
revolucionarias, por la enérgica actitud 
del nuevo Gobierno, presidido por la 
figura respetable del señor Lerroux, y 
secundado por tantos elementos valio-
sos, a los que se han agrupado los 
buenos ciudadanos, en una verdadera 
exaltación de españolismo, que dará sus 
magníficos frutos en esta hora decisiva 
para el porvenir de España y de la Re-
pública. El triunfo ha sido rotundo para 
el Gobierno, que ha dado la sensación 
de poseer todos los resortes de la auto-
ridad, a los que ha respondido admira-
blemente el glorioso Ejército español, 
la benemérita Guardia Civil y las demás 
fuerzas veladoras del orden y de la 
legalidad, así como la ¡colaboración 
ciudadana, que en no pocas partes ha 
llegado a la prestación personal activa y 
desinteresada. 
Ha sido aplastada la revolución que 
era una pesadilla con la que venían 
amenazando al país [los mangoneadores 
de las masas obreras, que tenían a éstas 
sometidas a su dictadura y a su explota-
ción y que pretendían la implatación de 
un régimen de terror, de destrucción, 
ruina y hambre, cuyo principal foco de 
acción ha sido la rica región asturiana, 
para el logro de sus ambiciones perso-
nales. Ha caído debatiéndose en la 
sangre fraterna derramada y en el ridícu-
lo de la cobardía, el fantasma separatis-
ta que tantos años ha nublado el hori-
zonte español con el dolor de sentirse 
herida el alma nacional con los alardes, 
amenazas y ultrajes de los catalanistas, 
exaltados por un ideal de independencia 
absurda, antihistórica y falta de base 
etnográfica y económica. 
Por ello, si dura ha sido la jornada, 
si lamentable el episodio en que ha 
culminado la crónica roja de los años, 
últimos, hay que agradecer a Dios que 
una vez más haya velado por España, 
dando ocasión a que ios enemigos de la 
Patiia, de la Religión, del orden y de la 
justicia hayan presentado la batalla y 
hayan sido vencidos, para que, al fin, 
sean juzgados y condenados como me-
recen. Lo sensible es que de todo esto 
quedará un rastro de dolores y de lá-
grimas en muchos hogares, no sólo en 
los de los fautores de la tragedia sino en 
los de quienes engañados y arrastrados: 
a la rebeldía han perecido o dado su 
sangre en la demanda de ideales equi 
vocados o sufren en la cárcel o el des-
tierro las consecuencits de su extravía 
y exaltación. Y más aun es lamentable 
el sacrificio de víctimas inocentes, el 
daño material, los perjuicios irrepara-
bles causados a muchas familias de 
todas las clases sociales, especialmente 
a los obreros, que sufren ya los resul-
tados dolorosos de la intentona revolu-
cionaria. 
Mucho tiempo hace falta para la 
reparación de tales daños y para que se 
enjuguen muchas lágrimas, que si es 
fácil destruir, la obra reconstructiva es-
lenta y dificultosa. Sin embargo, debe-
mos confiar en que España tiene sufi-
ciente vitalidad para salir del trance 
prontamente, y en que el Gobierno, con 
la colaboración política del pueblo sano 
y consciente, llevará a feliz término 1». 
empresa de asegurar al país un período^ 
de tranquilidad que haga volver la con-
fianza general, y con ella el auge de 
trabajo que necesitamos para que mejo-
re la situación económica y merced 
ella la confraternidad social sea un 
hecho. Y en cuanto a las amenazas de 
desmembración de la Patria, confiamos 
en la sensatez de los propios catalanes-
que han visto de cerca la amenaza a suv 
vidas y haciendas dirigida por quienes 
hicieron bandera del separatismo pare 
tener más libre y seguro su dominio y 
medro, a costa del pueblo trabajador de 
Cataluña y sin temor ai daño que inf l i -
gían a la industriosa región con sus arro-
gancias y sus belicosas actitudes frente 
a las demás regiones de nuestra Patria. 
Julián Porrero 
i 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes j Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
ESTEPAf 90 Fftnt« »* caf< de V<rg>fa-
^ — Pigina 2.» — EL SOL DE ANTEQUEBA 
L A R E G I A d B Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
P R E C I O R I J O 
O e s a Oontral: G R A N A D A 
SBCOISIIE!: I I L I E I . inUPERII, JIEn. MOTil. LIEISES! IIIDDJIII 
CONSIDERACIONES 
SOBRE LOS PASADOS 
mOVIMIENTOS 
Bajo dos aspectos principales quere-
mos tratar la subversión que gracias a 
Dios acabamos de dominar: el político 
5, el social. Examinémoslos brevemente. 
A primera vista parece que el primero, 
que ha tenido por escenario a Cataluña 
principalmente y a las provincias vascas 
también, tiene más importancia que el 
segundo, que ha tenido por teatro de 
ÍSUS hazañas a Madrid con repercusio-
nes de poca monta en algunas otras 
capitales y pueblos, por afectar aquél a 
problema tan importante como la inte-
gridad de la Patria y éste sólo a luchas 
sociales, y claro es que si con la inde-
ptndencia de Cataluña, proclamada 
midoramente por sus autoridades re-
gionales, se hubiera producido la des-
membración de España, el desgarra-
nlento de ese pedazo del cuerpo nacio-
nal había de producir, con el más ínti-
mo dolor, las más desagradables y 
perniciosas consecuencias. Mas como 
la magna asamblea de catalanes en 
Madrid organizada por el Instituto 
Agrícola de San Isidro de aquella región 
lia demostrado que el sentimiento de la 
unidad nacional es viv» allí, en realidad 
el peligro, habiendo autoridad, no era 
mayor. 
En cambio, el segundo, separando lo 
que de político tiene también, esto es, 
U parte violenta y espectacular, que ha 
producido derramamiento de sangre en 
abundancia, tanto por parte de los ele-
mentos sublevados contra la autoridad, 
<XMno por las fuerzas que al servicio de 
ésta han tenido que reprimir el movi-
miento; aparte de esto, repifo, muy 
triste ciertamente, pero no lo de mayor 
Reunir en un mismo pro-
grama dos películas cómi-
cas de la categoría de 
IACÍEUDO DE LAS SUVAS 
I DIPLOMAnfAS = 
en español, sólo puede ha-
cerlo el S A L O N R O D A S 
P R O D U C T O S L U Z De venta 
Droguería Plaza San Sebastián. 
gravedad, ofrece a la consideración de 
todo hombre pensador que atentamente 
quiera adentrarse en ia entrañas del 
problema, un aspecto más trascendente. 
Dicho se está que me refiero a lo que 
ha servido de banderín de enganche 
para enrolar la masa, más o menos nu-
merosa en la pasada aventura. La de-
fensa de los derechos del trabajador 
por los partidos extremos de Izquierda 
(empleemos la terminología en uso, 
siquiera sea tan equívoca e impropia) y 
eí peligro que a ios mismos ofrece el 
acceso al poder de las fuerzas de centro 
coallgadas con las de extrema derecha, 
representadas por la C. E. D. A., a ia 
que por lo que se ve no le ha servido 
para granjearse la simpatía del proleta-
riado la campiañ* que en su defensa ha 
sostenido en diversas ocasiones. 
He aquí e\ punto de vista de suma 
trascendkncij. ¿Pero es verdad, como 
pretende el snci Ms.no y sus afines, que 
ellos defienden os intereses del obrero, 
y que estos Tii mos intereses quedan 
indefensos por pasre de las fuerzas que 
en el orden "-ocial (ligárnoslo claramen-
te) siguen las enst fianzas de la Iglesia 
Católica, expuestas en las Encíclicas de 
sus Pontífice?, o es.porel contrario, más 
ajustado H la verdad que MUÍ éstas la * 
máxima base y apoyo del bienestar del 
mundo del tiab^jo, mientras que los 
postulados socialistas y cuantos con 
ellos hacen relación es la más evidente 
negación de lapobibiiidadde alcanzarlo? 
La cuestión Uenenosólo una altaimpor-
tancia teódea digna por sólo este con-
cepto de esíudiana con la mayor ampli-
tud si que también práctica porque, o 
mucho me equivoco o vamos a ver 
cómo ha llegado la hora de llevar a la 
realidad no las promesas pomposas que 
tantas veces se ofrecieran al pueblo sin 
que jamás se realizaran, si no es de ma-
nera mezquina y a base de cometer 
tremendas injusticias con otras clases 
sociales, sino las luminosas y sabias 
soluciones que la sociología católica 
ofrece para resolver el problema eco-
nómico propuestas y patrocinadas jus-
tamente por esos elementos que al 
obrero se le ha hecho creer como 
enemigos. 
Como también me parece y creo que 
va a ser esa misma realidad, con la 
fuerza incontrastable de los hechos, que 
no con adhesiones meramente formula-
rias a las personas o a la parte de doc-
trinas que puedan favorecer una deter-
minada posición política o social, la 
que va a demostrarnos el grado de 
firmeza y adhesión con que los adeptos 
de unos u otros partidos profesan las 
doctrinas de su credo. Por manera que 
a una doble prueba en sus dirigentes y 
en tos dirigidos, se van a ver sometidas 
el dualismo de esas fuerzas que tienen 
en sus manos el poder y ya hacía falta 
y era conveniente ver constatado en la 
realidad el valor y la eficacia práctica 
que tienen doctrinas tan dispares y si es 
posible que en aquélla puedan convivir 
las que, por lo menos en el orden teó-
rico, son absolutamente irreconciliables 
y opuestas. Y no se diga que para eso 
está lá ley y que con someterse a ella 
está libre de obstáculos el área en que 
todos nos podemos desenvolver por 
que a los unos se les puede argüir con-
que aquella es tan mudable como la 
voluntad de los hombres y a los otros 
sólo les merece categoría de ley lo que 
es ajustado a la razón. 
Pero no sucede así con la cuestión a 
que nos referimos. El mejoramiento de 
las clases obreras es finalidad perse-
guida hoy por todos los partidos repu-
blicanos o monárquicos y si no está 
plenamente conseguido es porque a ella 
se oponen el doctrinarismo déla escuela 
liberal o los absurdos dogmas del 
socialismo y sus afines. Concillar et 
respeto a la propiedad privada, que 
pone en actividad el interés individual, 
móvil el más importante del progreso 
económico, con el uso adecuado de 
esa misma propiedad para qre de sus 
productos se beneficie de una manera 
equitativa toda la comunidad, esto es 
poseerlos como propios y hacerlos ser-
vir al bien general como si fueran co-
munes, he aquí lo que propugna la 
sociología católica y lo que previendo 
ta concentración de ia riqueza por el 
progreso de la técnica con el consi-
guiente desarrollo del maqumismo 
regido por el sistema económico de la 
cjncurrencla y el Ubre cambio propo-
nía hace cuarenta años ia Encíclica 
famosa de León XIII y ha venido a 
desarrollar al cabo de esa fecha la así 
titulada de S. S. Pío X I . 
Porque no está la esencia del proble-
ma en dotar de tierras a un número ma-
yor o menor de obreros según las posi-
bilidades de la Hacienda Pública, que 
esto también puede estar en gran parte 
afectado por factores doctrinales y po-
líticos en una proporción considerable; 
la tierra, con tener una Importancia de-
cisiva en un país como el nuestro 
donde de ella viven de una manera 
directa el 80 por 100 de sus habitantes, 
no lo es todo; toda la industria y el 
comercio aparte del obrero campesino 
que no pueda ser, de momento al me-
nos, colocado en aquella condición 
habrán de vivir de una remuneración 
de su trabajo, lo que equivale a decir de 
una parte del producto que su mismo 
trabajo proporcione a la empresa o jefe 
de quien él dependa, y esta si que es la 
EL* SOL DE AfnrEgveaA RiCtaa eU> 
tjase del problema, que, mientras no se 
lesuelva, estará constantemente produ-
ciendo trastornos y conflictos de orden 
g5lo económico unasveces,cuando sean 
pacíficos, con derivaciones de orden 
público otras, cuando para apoyar las 
feivindicachnes de la ciase obrera se 
acuda a otros medios que signifiquen 
violencia. 
Y no cabe duda que la oposición, el 
conflicto entre patronos y obreros ha 
de tener solución, pero con estas dos 
•condiciones indispensables y necesarias. 
Que éste ha de obtener por su trabajo 
tina retribución que sea bastante al 
sustento decoroso no ya de éi sino 
también de su familia, y la de que al 
propio tiempo la utilidad que aquél 
perciba de) remanente, deducidos todos 
jos gastos, sea a su vez suficiente para 
mantenerlo en un nivel de vida adecua-
do a ia más elevada posición social que 
at lugar que en la sociedad ocupa co-
rresponde. 
¿Que cómo se ha de conseguir ese 
resultado? Pues de ese modo que decía-
mos antes. Poseyendo las cosas como 
propias, pero administrándolas como si 
fueran comunes; estableciendo una 
como a modo de sociedad con el obrero 
para que interesado éste en el resultado 
de la empresa trabaje en ella como en 
cosa propia y no como en ajena y aun 
©puesta a su propio bien, como sucede 
hoy con el salario, que si queremos 
buscar apoyo en la tradición y fuerza en 
la autoridad a esto, no ha de faltar una 
y otra. Pero es largo para hoy y otro 
día lo veremos. 
X. X. X. 
a 
Droguería Plaza San Sebastián, 
VIDA m u m c i P ñ L 
L A SESIÓN D E A N T E A N O C H E 
Preside el segundo teniente de alcal-
de señor Muñoz y asisten los señores 
Alcaide, Ruiz, Cuadra, Vidaurreta, Mo-
reno, Tapia, Prieto, Velasco, Márquez, 
Kios y Viar. El secretario señor Pérez 
£cija lee el acta de la anterior, que se 
aprueba. 
A continuación el mismo secretario, 
con autorización del alcalde presidente, 
da cuenta de dos oficios del gobernador 
civil de la provincia por los cuales 
comunica el cese de los concejales 
socialistas, acordando la Corporación 
quedar enterada. 
ORDEN DEL OIA 
El Interventor señor Sánchez da lec-
tura a la relación de cuentas de gastos, 
*iU| se aprueban sin discusión, 
ar !iec el recurso de reposición de 
la. u que Presenta el contratista de 
lip i «ií!8 de construcción de la acera 
2 J 2 f°brica de harinas ea la Alameda, 
paciendo ver las pérdidas de materiales 
Mué ie ocasionó el pedrisco, y que por 
*er un caso de fuerza mayor se cree 
P I C O N D E O R U J O 
( R A R A B R A S E R O S ) 
déla mejor calidad, lo sirve el Almacén de CARBONES M I N E R A L E S 
de Emilio catrera Boozaiez 
a los siguientes precios: i í J S i 
S A C O D E F A N E G A Y M E D I A 
De 1 a 5 sacos: ñas. 5.25 el saco 
oe 5 sacos leo adelaote: ñas. 5 el saco 
servidos a domicilio y el envase a devolver. 
Avisos: Galio Toril, núm. it • Telefono ni 
con derecho a que el Ayuntamiento le 
indemnice por ello. El señor Ríos dice 
que si es de justicia debe auxiliársele 
con algo ya que el Ayuntamiento obtu-
vo gran economía en esa contrata. El 
señor Velase© pide que el asunto pase 
a comisión para que ésta estudie sí 
hubo o no los daños que alega el recu-
rrente, y se acuerda asi. 
Se accede a una solicitud de vecin-
dad que formula Manuel Fernández 
Martin. 
También se accede a otra de don 
Francisco López L de Gamarra para 
encargarse de la conservación de las 
máquinas de escribir. 
Se da cuenta de estar terminado el 
padrón de inspección y vigilancia de 
establecimientos industriales y se acuer-
da exponerlo alfpúblico. 
También se acuerda pedir informes 
sobre varias solicitudes de auxilio para 
pago de libros que presentan alumnos 
necesitados de este Instituto. 
Como urgente se presenta la moción 
que damos en otro tugar referente a los 
pasados sucesos, a ia que presta su 
absoluta conformidad el señor Vidau-
rreta en nombre de su minoría, y a pro-
puesta del señor Ruiz se acuerda que 
conste en acta íntegramente y elevar el 
telegrama que se propone en ia misma. 
Finalmente, el señor Viar dirige un 
ruego sobre blanqueo de ia escuela de 
la Joya, y sin más asuntos se levanta la 
sesión. 
Mantas lana 
con defecto. MUY BARATAS 
Mioiiifl amiifl - nozo ai ieiiasiia 
COLONIAS, a granel 
24 tipos diferentes, desde 3 pesetas litro. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
ftntequera ante el movi-
miento revolucionario 
Afortunadamente para los antequera-
nos no ha llegado a nuestra ciudad! 
ningún chispazo de la intentona revo-
lucionaria. En su mayoría el elemento 
obrero es sensato y no se dejaría arras-
trar por los malvados que le incitaran a 
producir disturbios que dieran lugar a 
episodios sangrientos como l«s acon-
tecidos en otros pueblos sometidos aft 
dominio marxista. Sin embargó de ello, 
y en previsión de que algunos ele-
mentos díscolos pudieran hacer alguna 
manifestación desagradable, tanto ia» 
autoridades y Policía gubernativa» 
como la Guardia Civil, la Municipal y 
demás elementos de orden han estado 
prestando un activo servicio durante los» 
pasados días. 
Con natural ansiedad en ia noche 
del sábado los poseedores de aparates 
de radio y cuantos podían -acercarse ;* 
escucharlos, siguieron las noticias con-
tradictorias que enviaban las emisoras 
de Barcelona y de Madrid, y ya a altas 
horas de la madrugada se fueron tran-
quilizando los ánimos por la seguridad 
de que seria dominado el intento se-
paratista. 
Confirmada esta halagüeña esperanza 
en ia mañana del domingo, se hicieron 
los más entusiastas comentarios, y pm 
el Ayuntamiento, diversas entidades y 
particulares se cursaron telegramas é t 
adhesión al Gobierno y a las principa-
les personalidades que han contribuido 
at triunfo de España. En el Ayuntamien-
to se han colocado también pliegos, t n 
los cuales se han reunido varios milla-
res de firmas. 
En previsión de que aquí hubieran 
podido tramarse algunos desórdenes, 
pues decíase que en ciertos documen-
tos hallados en Madrid estaba señalada 
Antequera como una de las poblacioneh 
donde se cometerían atentados e incen-
^ u - Plfflm I.» — EL SOL DB ANTEQUERA 
dios, por los partidos radical y Agrupa-
ción Mercantil y Agraria se recabó la 
prestación personal de sus afiliados, 
que montaron un servicio especial de 
vigilancia. 
DETENCIONES Y CLAUSURAS 
Por la Policís gubernativa, auxiliada 
por la Guardia Civil, se practicó en la 
madrugada del domingo anterior la de-
lención de cuarenta y un individuos que 
-se hallaban reunidos oyendo las noti-
cias que trasmitía la radio aquella no-
che, en el centro de Irquierdí Repubfi 
«cana, situado en la calle de Lucena. El 
enotivo de la detención fué porque en-
tíre los reunidos sólo había once afilia-
dos y los demás eran ajenos a dich i en-
tidad politiea, pues entre ellos los había 
socialistas y comunistas. La Policía ca-
cheó a los detenidos y efectuó un regis-
tro en el local, sin resultado según nues-
tras noticias. Sin embargo, per si se 
trataba de una reunión clandestina con 
fines politicos, fueron todos ellos pues-
tos a disposición del Juzgado de Ins-
trucción. 
Tenemos entendido que, oídas las 
-deciafaciones, el señor juez dispuso 
«que los detenidos fueran puestos en 
libertad sin duda por no haber hallado 
ninguna circunstancia delictiva en la 
seunión. CreetnoSi sin embargo, que 
«I asunto pasará a conocimiento del 
Tribunal de Urgencia. 
El expresado centro de Izquierda Re-
publicana quedó clausurado. También 
fen sido clausuradas por la autoridad 
IOK centros socialista comunista y 
«ociedades obreras. 
Por orden del señor gobernador 
civil de la provincia fueron detenidos 
en la noche del martes ai miércoles 
m í o s significados izquierdistas y 
>os siete concejaUs socialistas de 
*ste Ayuntamiento, así como otrús 
individuos, ios cuates pasaron a ia 
Cárcel a disposición de dicha autoridad. 
Posteriormente hemos sabido que 
Éan sido puestos en libertad algunos de 
Jos detenidos. 
Por ia Guardia Civil fué detenido 
m relojeío ambulante llamado Fran-
cisco Padilla Cordero, de 26 años y 
natural de Alora, el cual en una taberna 
4 t la plaza de Abastos estuvo comen-
tando los sucesos de Teba y la muerte 
<de uno de los guardias, pronunciando 
frases que han sido estimadas como 
excitadoras a la sedición, y por tal 
motivo puesto a disposición del Tr i -
bunal de Urgencia. 
1CEITE DE OLIVi 
de muy buena 
ca l idad. 
C A N T A R E R O S , n ú m . 2 
A o E : I N I C Í A D E : 
P R E S T A M O S 
R A R A EL. 
BUCO HIPOIECMIfl DE ESPDflft 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=Interés módicó.=Facuitad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude.=PIazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A '—ARIOS» -q. Teléfono, 2811 
Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
8 OCTUBRE 
1649.—Victima de la epidemia bubónica, 
dejó de existir en Antequera, en su convento de 
la Orden de San Agustín, el padre don Fran-
cisco Cabrera, a quien se debe la más com-
pleta historia de Antequera que existe escrita. 
El padre Cabrera era hijo de esta ciudad, 
9 OCTUBRE 
Í596.—Se autorizó el regreso a Antequera 
de la compañía de Infdntería que mandó 
Antequera, al pedir socorro el duque de Arcos 
por amenazar a Cádiz la escuadra inglesa. 
Mandaba la compañía don Luis de Narváez. 
10 OCTUBRE 
1885.—En la ciudad de Antequera se cantó 
| con toda solemnidad, asist endo las auto-
• ridades, el clero y ¡numerosos fieles, un Te 
¡ Déum por haber desaparecido el cólera morbo. 
j 
j 1933.—En el teatro de Anteguera dió un 
í recitado el notable actor señor González 
Marín, recitando poesías de Gabriel y Galán, 
Pemán, Machado, Góngora, López Alarcón, 
Luna y otros. 
12 OCTUBRE 
1890.—En la Catedral de Granada fué con-
sagrado t-bispo el electo de Avila, don Juan 
Muñoz Herrera, hijo de Antequera. 
13 OCTUBRE 
1508.—Mandó el Rey Católico a sus con-
tadores mayores, diesen al alguacil mayor 
Luis de Montalvo, tenedor de la fortaleza de 
Antequera, todas las provisiones que exigiera. 
1856.—A los ochenta y tres años de edad 
dejó de existir en el convento de Jesús y Maria, 
de Archidona, la madre Francisca María 
Espinosa de los Monteros de Santa Gertrudis, 
natural de Málaga y que supo legar a sus 
compañeras un modelo de resignación y un 
ejemplo de conformidad ea los trabajos. 
1866.—El antequerano escritor don Gaspar 
Carrasco y Castillo, previa oposición, pose-
sionóse de una canongía del Sacro Monte 
granadino. Pasó más tarde a una canongía 
de la Catedral de Granada. En esta ciudad 
murió. Se distinguió como orador sagrado. 
14 OCTUBRE 
1410.—Llegó a Sevilla el conquistador de 
Antequera Infante don Fernando. Allí le 
esperaba la Infanta doña Leonor, don En-
rique de Villena, el conde de Cangas de 
Tineo y otros cortesanos. El recibimiento 
fué entusiasta. 
1526.—Ante el escribano Alvaro de Oviedo 
se firmó escritura que autorizara fray Juan 
Bautista de Espinosa, y el prior Luis de Roa, 
con la asistencia de fray Tomás de Villanuev» 
(santo canonizado después por el Papa Cle-
mente VII). En ella se declaraba que la ca-
pilla mayor de Sa\i Agustín, de Antequera, se 
! labró por el comendador don Ruy de Rojas y 
i su esposa doña Elena de Zayas. 
I 1614.—Ante el oficial mayor de la Secre-
| taría de Hacienda Juan Rodríguez Ntnkz, se 
tomó asiento y concertó con la ciudad de 
Antequera, su alcaide don Diego de Narváe» 
' y Rojas, y el consejero del Supremo don Juaa 
! de Ocón y Trillo, para que el pleito de alca-
i balas se diese por terminado, no pagando 
los vecinos de Antequera cantidad alguna 
por lo que vendiesen en su mercado o ea 
otros. En cambio se pagarían al Rey 180.000 
ducados, abonados en plazos. 
1682.—Nació en Antequera el escritor fray 
Plácido Bailen, hijo de don Francisco Lópe* 
\ de Bailén y doña Ignacia Padilla. Ingresó en 
i la Orden religiosa de San Agustín, en el 
! convento antequerano y llegó a ser obispó 
de Huesca y Plasencia. 
1729.—La ciudad de Antequera apoderó a 
dos regidores para que la representasen c» 
la reclamación que hicieron ante la Chao-
cillería de Granada, el autor de comedia» 
Juan Ordóñez y la actriz Isabel Gamarra, por 
haberle el Ayuntamiento prohibido actuar 
en Antequera, causándoles perjuicios. 
1933.—Actuó en el teatro de Antequera, 
la Orquesta Española, Agrupación lucentina» 
bajo la dirección del maestro Gordillo. Hubo 
muchos aplausos. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Diez 
de Escovar). 
mi DE uimii. a pul. 
Lo mejor para quitar las manchas de la cara-
Droguería Plaza San Sebastián. 
BL SOL DE ANTEQUEHA 
flCUCRDO MUNICIPAL i 
En la última sesión municipal se leyó 
ia siguiente moción que firmaban varios 
concejales radicales, A ella se sumó l.i 
minoría popular agraria y la propuesta 
fué elevaría a acuerdo por unanimidad. • 
Por considerarla de gran interés por los ! 
patrióticos términos en que está recogí- • 
do el sentir general de Antequera, con i 
sumo gusto la reproducimos a conti- | 
nuación: 
«Al Excelentísimo Ayuntamiento: 
„ 
Tristes y gloriosos al|mismo tiempo, 
jos sucesos que se han registrado estos 
días en el área española ciertamente 
que dejarán perdurable recuerdo en las 
páginas de la Historia. 
Aun con el examen más piadoso para 
sus siniestros autores, no es posible que 
el español digno de ser tal, permanezca 
indiferente ante el frustrado alevoso 
crimen contra la integridad de España 
y los ataques no menos condenables 
contra el orden social y la estabilidad 
de la República, 
Dos fecundas realidades, Cataluña 
española y la República, que deben 
sernos intangibles, sufrieron las acome-
tidas de nacionales indignos que inten-
taron destruirlas: 
Las jornadas sangrientas, las inciden-
cias de barbarie, las arengas disolven-
tes, los gestos ruines de antiespafioiis-
mo, son el mísero cortejo que hoy 
acompaña a unos hombres que en la 
ceguera de su ambición política y en 
las tinieblas de su espíritu concitaron 
contra la Patria todas las vilezas de la 
maldad extremada. 
Mas por fortuna y gracias al patrio-
tismo inmaculado de un repúblico in-
signe, la Historia de España se continúa, 
Cataluña sigue siendo española y la Re-
pública promete gratas esperanzas de 
futuras grandezas. 
En los momentos angustiosos, en las 
horas de incertidumbre, en los días de 
lucha, ha tenido España el feliz mentor 
que sintiendo el patriotismo con exal-
tación digna de su figura, supo llevar 
los destinos del Régimen a feliz térmi-
no, mostrando una vez más la austeri-
dad de su ejemplar fervor republicano 
y la dignidad del Poder Público a sus 
manos confiada. 
El Gobierno, señores concejales, supo 
hacer honor a sus prestigios sirviendo 
al país de manera insuperable. Cerebro 
y alma de esta actuación ha sido la per-
sona ilustre de su presidente, que en la 
hora actual simboliza la gloriosa perso-
nalidad de la Nación Española. 
En el país entero, en la misma Cata-
?uña,v¡bra el patriotismo como nunca lo 
hiciera y el nombre de Alejandro Le-
TOUX corre de boca en boca, o por 
'"ejor decir, de corazón en corazón, co-
mo gobernante eximio, cual español 
preclaro y republicano excelso. 
Antequera no debe permanecer en 
Silencio ante el espectáculo que ofrece 
a sociedad española; Antequera está 
ooligada, rindiendo culto a su tradición 
y a su nombradla, a exteriorizar sus sen-
timientos de amor a España y a la Repú-
blica y a homenajear la gesta admira-
ble de ese español benémerito. 
Por todo ello los concejales que sus-
criben proponen al Excmo. Ayunta-
miento la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
1 .<, Enviar a! Excmo, señor Presiden-
te del Consejo de Ministros don Ale-
jandro Lerroux el siguiente despacho: 
«Ayuntamiento Antcquera sesión ce-
lebrada hoy, acordó por unanimidad 
significar Gobierno y vuecencia, inque-
brantable adhesión republicana y patrió-
tica, felicitándole entusiásticamente por 
defensa integridad patria y estabilidad 
régimen. 
Concejales antequeranos con su alcal-
de rinden a vuecencia fervoroso home-
naje admiración y gratitud.» 
Casas Consistoriales, a 12 de Octu-
bre de 1934.» 
raanizac ión del 
Ayuntamiento 
En virtud de la destitución que de-
bida a órdenes de la superioridad y de-
rivadas de las circunstancias actuales, ha 
hecho el señor gobernador civil, han 
cesado en sus cargos los ocho conceja-
les socialistas incluso García Prieto, y 
el disidente de la misma minoría señor 
Ramos. 
La misma autoridad gubernativa, para 
cubrir los puestos que aquéllos dejan, 
más las vacantes existentes anteriormen-
te, ha nombrado concejales interinos a 
los siguientes señores: 
Radicales: don Juan Pérez Guzmán, 
don Francisco Carrillo Serra, don Juan 
Argüejles Atroche, don Juan Cárdenas, 
don Ernesto Sánchez Aguilar y don josé 
de las Heras de Arco. 
Populares agrarios: don Antonio Ca-
rreira Jiménez, don José Rosales García, 
don Jerónimo Moreno Checa, don José 
de la Fuente de la Cámara, don José 
Rosales Berdoy y don Francisco Muñoz 
Burgos. 
Los nuevos concejales tomarán pose-
sión en sesión extraordinaria. 
TODOS LOS Domíneos 
DE 2 Y Va A 5 Va EN EL 
E9TEL pieDBID DE HRTEQOEBH 
CONSULTA DE 
Enfgrim5a5e$ fig lo$ Ojo$ 
y GraSuación 5e ia Vi$ta 
por el Dtor. Alcalá López 
Y SERVICIO DE 
O P T I C A d e P R E C I S I O N 
por el óptico Sr. Ortega 
de la M í t a i t o %m UTESfl, de %\m 
PíDinras. Banices. Esmaltes. Brochas, 
Piflteles; el mejor surtido. 
Droguería Plaza San Sebastián, 
06 TEATRO 
La empresa del Cine Torcal nos ha 
sorprendido esta semana con un ver-
dadero acontecimiento artístico, cual 
es la presentación, para inaugurar ofi-
cialmente su escenario, de una gran 
compañía de comedias, una excelente 
compañía, en la que figura una exce-
lentísima actriz, Fuensanta Lorente, que, 
plena de facultades, bella y simpática, 
cautiva al público desde los primeros 
momentos y asegura el éxito de las obras» 
A Manuel Paris, actor de gran dis-
creción y soltura escénica, le conocimos 
hace una docena de años en los es-
cenarios madrileños en plena actuación 
de galán joven, y si sobre él—y sobre 
nosotros ¡ayí—ha pasado el tiempo 
dejando huellas físicas, ha ganado al 
pasar dos lustros largos, una madurez de 
su arte y de sus capacidades interpre-
tativas, que le hacen ser una de las 
mejores figuras de la escena española 
actualmente. 
De las demás partes de la com-
pañía destacaremos a Fresno, sin que 
sea mengua para los restantes, que 
completan el elenco, muy acoplado sin 
ningún género de duda. 
La presentación fué con la bonita 
comedia de Antonio Quintero y Pascual 
Guillén «Mayo y Abril», interpretada 
con gran acierto, lo mismo que la de 
Luis Fernández de Sevilla y Rafael Se-
pútveda cMadre Alegría», otro gran 
éxito de la notable compañía. 
Pasamos por acto «Felipe Derblay» 
aun no representada cuando escribimos 
estas lineas, y anunciaremos para hoy, 
dos grandes estrenos: «Tu vida no me 
importa», comedia en tres actos de 
Serrano Anguila, que será puesta en 
escena a las seis de la tarde, y «María 
la famosa», de Quintero y Guillén, en 
la función de noche, obra que estrenó 
en Madrid la señora Lorente y que 
según la Prensa madrileña constituyó 
un grandioso éxito para la simpática 
actriz. 
Para la noche del lunes se anuncia el 
estreno de la comedia en tres actos, de 
Serrano Anguita «El río dormido»; de 
extraordinario éxito. 
Esperamos que el público anteque-
rano responda con el interés que merece 
esta notabilísima compañía,y al esfuerzo 
que ha hecho la Empresa del Cine 
Torcal al ofrecernos la ocasión de ad-
mirar las últimas producciones teatrales 
representadas por tan excelentes in-
térpretes, a precios accesibles para 
todos los bolsillos. 
Mantas lana 
con defecto. MUY BARATAS 
IIITOl miTPIiiza Sao Sebastián 
fel BU SOL OB AN1EQUEMA 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Después de varias semanas de ausen-
cia en Madrid y otros puntos, ha regre-
sado don José García Berdoy. 
De Marmolejo, donde han pasado 
unos días de temporada de aguas, han 
regresado don Eusebio Calonge y 
esposa. 
Después de realizar su viaje nupcial, 
ha venido el catedrático de nuestro 
Instituto don Jesús de la Peña, acompa-
ñado de su bella esposa, a la que damos 
la bienvenida, y reiteramos nuestra feli-
citación al matrimonio. 
ACCIDENTE 
A consecuencia de una caida al bajar 
del automóvil en que se dirigía a Ora-
nada, sufre una distención en la pierna 
derecha el médico don Rafael Rosales 
Salguero. 
Lamentamos el percance y deseamos 
un pronto restablecimiento. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño doña Reme-
dios Jiménez Campos, esposa del comer-
ciante de esta plaza don José Vergara 
üsátegui. 
También dió a luz una niña, doña 
Rosario Checa Perea, esposa de nuestro 
amigo don Juan López Perea. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
DEL MAGISTERIO 
En esta semana han tomado posesión 
de sus nuevos destinos en esta ciudad, 
los siguientes maestros: 
Don Antonio Téllez García, que pro-
cede de Montejaque, destinado a una 
sección de la graduada «Romero 
Robledo». 
Don Miguel Oonza'ez Rosado, de 
Topares (Almería) y don José Ranea 
Cintora, de Cortes de la Frontera, 
ambos a la graduada «León Motta>. 
Les damos la bienvenida. 
BODA 
En la tarde del domingo anterior se 
efectuó en la iglesia de San Pedro el 
enlace matrimonial de la señorita Juani-
ta Parejo Guillén, con ei joven donjuán 
Martin Alvarez, paisano nuestro, y en 
la actualidad prestando servicio como 
guardia de Seguridad en Málaga, y los 
cuales fueron apadrinados por don Juan 
Torres Botello y su esposa doña Trini-
dad Barrios, y testigos fueron don Ma-
nuel González Jiménez y don Manuel 
Pedraza Pacheco. 
Después del enlace fueron obsequia-
dos espléndidamente en el clásico ven-
torrillo de Parejo todos los concurren-
tes. 
Los novios salieron de viaje para Má-
laga, donde fijan su residencia. 
Les deseamos eterna luna de miel. 
MATRÍCULAS DE HONOR 
Los alumnos favorecidos con matrícu-
la de honor en el curso anterior, de !a 
Escuela Preparatoria del Instituto, han 
sido los siguientes: 
Antonio Ontiveros Blanco, Antonio 
Velasco Perea, Alfonso Padilla Serra, 
Ana Gil Velasco y Luis Avila Rodríguez. 
»DIPLOMANÍAS» 
(LA CONFERENCIA DE LA PAZ) 
Acerca de esta película que se estrena 
hoy en el Salón Rodas, dice «Heraldo 
de Madrid»: En «Dipiomanías», la so-
berbia película que se proyecta en el 
suntuoso teatro Avenida, los geniales 
actores Wheeler y Woolsey derrochan 
gracia y optimismo inagotables, conta-
giando su alegría a los espectadores me-
nos propensos a la hilaridad. 
Nuestros héroes se establecen como 
barberos en una poderosa iribú de piel-
rojas. ¿Dónde mejor? Si los indios no 
tienen barba, ¿quién podrá afear a nues-
tros amigos sus pocas ganas de trabajar? 
El noble pueblo pielroja los designa 
para que lo representen en Ginebra para 
negociar el anhelado pacto de paz uni-
versal. ¿Qué peligros les acechan? El 
amor... los intereses... la política... 
¿Triunfarán?... 
Es tal el éxito alcanzado por estos 
reyes de la gracia, que casi podemos 
asegurar ha sido la mejor película có-
mica de la temporada. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Stma. Trini 
dad celebrará sus cultos mensuales el 
día 14, segundo domingo de mes. La 
misa de Comunión será a las siete y 
el ejercicio de la tarde a las cinco y 
media, predicando el R. P. Santiago de 
Jesús, superior de los trinitarios. 
La junta de la Directiva será a las 5. 
LA INSPECCIÓN AL EDIFICIO DEL 
INSTITUTO 
En la noche del viernes llegó a ésta, 
procedente de Sevilla, el arquitecto es-
colar del Ministerio de Instrucción Pú-
blica don Joaquín Muro, encargado de 
emitir informe respecto a las condicio-
nes y capacidad del ediíicio que ocupa 
nuestro instituto. Acompañado dei di-
rector y catedráticos de dicho centro, 
del alcalde y otros señores, efectuó su 
primera visita la misma noche de su 
llegada y repitió al siguiente día, ins-
peccionando detenidamente todas las 
aulas y dependencias, siendo informado 
de las obras realizadas. 
Según parece, sólo ha indicado la 
conveniencia de ampliar ia'ventana que 
da luz a la clase de dibujo, encontrando 
lo demás en perfectas condiciones, y se 
estima que su informe será favorable 
para la elevación a Nacional de dicho 
centro de segunda enseñanza. 
El señor Muro marchó para Madrid 
en la noche de ayer. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las de Castilla y 
don José Villodres. 
SE ALQUILA 
la casa n0. 61 de calle Lucena, con tres 
pisos. 
Darán razón: Cantareros, 38. 
SE VENDE 
un depósito en perfecto estado, para 
aceite o agua, de dos metros cúbicos y 
chapa negra de 12. 
Informes en esta Redacción. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unico'.or y bicolor. 
SALÓN RODAS 
Hoy, desde las cinco de la tarde, nos 
ofrece un programa de primera catego-
ría eminentemente cómico, pues estrena 
la graciosísima película «Haciendo de 
las suyas», por Stand Laurel y Oiiver 
Hardy, y «Diplomanías>, de los artistas 
Woolsey y Wheeler, considerados por la 
crítica como los rivales de Oliver y 
Stand Laurel. 
Ver reunidos en un mismo programa 
estas cuatro grandes figuras de la pan-
talla es u.1 nuevo triunfo que añadir a 
la serie lograda por la empresa del Saló» 
Rodas, que goza el favor preferente del 
público antequerano. 
Firme en su propósito de ofrecer las 
mejores películas de Ja temporada, en 
la próxima semana se proyectarán «Se-
cretos de la Policía de París», «El pa-
sado de Mary Holmes», «Doble sacrifi-
cio», y para final, o sea para el próximo 
domingo «King-Kong>, la más extraña 
fantasía del inmenso novelista Edgar 
Wallace, llevada magistralmente a la 
pantalla con asombroso realismo, sien-
do principales intérpretes Fay Wray, Ro-
bert Armstrong y Bruce Cabot. 
MAÍELVERGARANIEBLÜS 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
A M T E Q U E R M 
L.os mejores R o s t r e » 
Mantecados. Hoscos y Hifajores 
EXQDiSITB PBSTfl FLOB DE BfELLBIíTBLJDEIDII 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12. -
* 1 * * * • 5*^ 
» 500 gramos » » » 
. 250 • » » • ,-7* 
PARA MERIENDAS:? 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
BU BOU DB ANTEQUERA — Plgiaa 7.i - i " 
P o r q u é 
i sano mi hsjo 
No es un secreto. Se crío 
fuerte y sano porque ie 
transmito con lo lactan-
cia una perfecto nutri-
ción vitamtnada, gracias 
a que aumento mis reser-
vas de energía tomando 
el activo reconstituyente 
H I P O F O S F I T 0 5 
S A L U D 
vende 
• granel. 
Es ©t tánico más activo y «I más poderoso 
creador de fuerzas para los mujer^ que crían. 
Los médicos recomiendan este magniKc© 
restaurador en todos tos estaciones del arta. 
Aprobad» por lo Academia d« Medicina 
L A H E R N I A 
Es una grave dolencia que hiere tarde o 
temprano y sin distinción a la mayoría de 
hombres, mujeres y niños de toda edad. Mu-
chas veces el HE RNIADO experimenta una 
ligera molestia, sin poder definir la causa. HE 
AQUI EL PELIGRO. La HERNIA, siempre 
curable en su p incipio, toma, descuidada ó 
mal cuidada, proporciones exíraordinarias y 
amargando la vida del HERNIADO, su mal 
acaba por obcecarle exponiéndole continua-
mente a la ESTRANGULACION HERN1ARH, 
accidente que, con frecuencia, produce la 
muerte precedida por HORPIBL^S DOLO-
BES. fel HERNI ADO puede sufrir o no a con-
secuencir» de su HERNIA y a veces, hasta sólo 
fadecer con motivo de las variaciones del 
tiempo; pero la HtíRNIA sigue inevitablemen-
te, con rapidez o lentitud, su temible evolución, 
fugando hasta imposibilitar la vidri normal 
4ei HERNIADO y terminando, casi siempre, 
portrastorn or su hogar. 
Infinidad d HERNI ADOS hm encontrado 
su bienestar y la recuperación de su salud con 
los eficaces aparatos del METODO C. A. BOER, 
cuyas cartas de agradecimiento, como las que 
siguen, pnedt-n leerse con frecuencia en la 
prensa: 
Madrid, 4 de junio de 1934 Sr. D. C. BOER, 
Barcelona. Muy Sr. mió:Por los resultados ob-
tenidos con sus aparatos, que nos han curado 
a mi y a mi hijo de las hermas que sufríamos, 
le autorizo, gustosísimo, a publicar esta carta, 
advirtiéndole que yo recomendaré siempre a 
mis amistades el Método C A. BOER, que 
tiene un valor positivo contra las hernias. Muy 
agradecido queda a sus órdenes su atto. s. s.f 
Mamerto Gárda, calle Ferrer del Río, 32, 
comestibles, Madrid. 
U P D M I A l ^ r V Tiene usted a ma-
n i i i B ^ I ^ I # % i # w » no dominar y ven-
cer definitivamente su hernia.Seguir el Método 
C A. BOER será para usted, como lo fué para 
miles de herniados, una liberación. Sin com-
promiso, con toda confianza, acuda usted en 
las siguientes poblaciones. 
ALMERIA, martes 16 Octubre, Hotel Simón. 
BAZA, miércoles 17 Octubre, Fonda Oranadína. 
GRANADA, jueves 18 Octubre, Hotel Victoria. 
A N T E Q U E R A , v i ernes 19 Octubre, H O T E L I N F A N T E . 
MALAGA, sábado 20 Octubre, Hotel Bristol. 
^ONDA, domingo 21 Octubre, Hotel Polo. 
^ B R A L T A R , lunes 22 Octubre, Hotel Continental. 
A l Q E C I R A S , martes 23 Octubre, Hotel Londres. 
1 1 E ™ ¡ ™ ^ BMCELOIIII 
PEIFDIES SELECTOS, el mejor m t i í í 
Droguería Plaza San Sebastián. 
Los sangrientos sucesos 
de Teba 
Aunque por la Prensa diaria se ha 
dado notieia de tos sucesos ocurridos 
en el pueblo de Teba, creemos aun in-
teresante dar cuenta de los detalles que 
hemos podido recoger de personas que 
los presenciaron. 
Según parece, en la noche del viernes 
5 del actual, se reunieron los extremis-
tas del pueblo acordando proclamar el 
estado soviético, planeando para ello 
la ocupación del Ayuntamiento y algu-
nos lugares y edificios estratégicos. El 
cabo dé la Guardia Civil don José Gon-
zález Herrera, que sólo contaba con al-
gunos guardias a sus órdenes, trató de 
oponerse a los intentos expresados, 
resultando herido en un brazo. 
En la mañana del sábado el sargento 
primero de ta sección móvil de esta 
ciudad, don José Palacios Pérez, estaba 
en Peñarrubia cuando recibió aviso de 
lo sucedido, acudiendo con varios nú-
meros a Teba, en donde sostuvo tiroteo 
con los revoltosos que tenían tomada» 
las entradas del pueblo, y cuando con-
siguió llegar a la plaza encontró al ex-
presado cabo y a dos guardias heridos, 
sosteniendo la lucha con los refugiado» 
en el Ayuntamiento. 
Mientras tanto se concentraron fuer-
zas de los puestos próximos, al mando 
del capitán don Guillermo Candón y 
subjefe de la línea don juan Campos Gu-
tiérrez, y otras del Tercio móvil, a la» 
órdenes del teniente jefe de las miima» 
en esta ciudad don Bernardo Gómez 
Arroyo, los que terminaron con la rebel-
día, haciendo huir a los revoltosos, de 
ios cuales en el Ayuntamiento fueron 
hallados un muerto y un herido. 
También acudieron a Teba el tenien* 
te coronel jefe de la Comandancia don 
Aquilino Porras, el capitán don Cris-
tóbal Román y teniente «eñor Morazo. 
Resultaron heridos además del cabo 
citado, el capitán Candón, en un brazo; 
el subteniente Campos, de una perdi-
gonada en la cara; el sargento Palacios, 
una herida en la ceja izquierda y ero-
siones en la cara ai caer al suelo. Ade-
más, el guardia Antonio Moliia Martin, 
resultó herido gravísimo en el vientre^ 
de bala, falleciendo en el hospital de 
Málaga; y también los guardias Antonia 
Báez Martínez, con dos heridas en el 
muslo izquierdo, pronóstico grave; José 
Pendón, con lesión en un ojo por perdi-
gonada, y José Mansilia, otra perdigo-
nada en el brazo derecho. 
También resultaron heridos el con-
ductor de uno de los «autos» que con-
dujeron a los guardias, llamado Salva-
dor Cantos y su ayudante Cristóbal 
Aranda. 
La Guardia Civil ha practicado nu-
merosas detenciones, y recogida una 
porción de armas de fuego y municio-
nes. Las pesquisas para conseguir la 
n i ANTEQUEIA 
captura de los cabecillas de la rebelión, 
hadado por tesultauo la detención en 
Málaga de un tal Antonio Sánchez, 
cuando marchaba en un autobús de 
-viajeros procedente de Ronda, habiendo 
sido puesto con los demás apresados 
a disposición de la autoridad militar. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
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ROBO EN UN ESTANCO 
En la mañana del miércoles se recibió 
aviso en la Jefatura de Vigilancia de que 
en el estanco que en calle de la Stma. Tri-
nidad tiene doña Carmen Maqueda 
Águilar se había cometido un robo. El 
jefe señor Cañizares, acompañado del 
agente señor Oarriga, se personó en 
dicha casa, donde practicaron una ins-
pección ocular, según la cual se deduce 
que el ladrón o ladrones penetraron 
saltando una tapia de la atarazana co-
lindante y utilizando una escalera de 
mano entraron por el montante de cris-
tales de la puerta de la cocina, que apa-
reció abierta, forzando luego la puerta 
de la trastienda del estanco. En éste se 
echaron de menos una caja de puros de 
quince pesetas, otros paquetes de puros 
y una porción de cajetillas de cigarrillos 
y otros objetos, todo lo cual se ha valo-
rado en unas ochenta pesetas. 
Se han practicado pesquisas, que han 
dado por resultado la detención de va-
dos individuos, que según parece for-
man parte de una banda de atracadores 
que se proponían realizar varios delitos. 
La impenetrable reserva que acerca de 
estas detenciones guarda la Policia no 
nos permiten ser más explícitos, espe-
rando poder dar más amplios detalles 
para el próximo número. 
ACCIDENTES. MORDEDURAS Y 
OTRAS LESIONES 
En la Casa de Socorro han sido asis-
tidos los siguientes individuos: 
Rosario Madrigal Navas, de calle 
Hornos; una contusión en el codo 
derecho. 
Antonio Moya García, de 12 años, 
calle Maderuelos; erosiones en el brazo 
lona de Mm para tei ir el pilo 
de negro, moreno, castaño y rubio. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
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SALONRODAS 
Hoy, desde fas cinco, dos 
horas de franca carcajada: 
LAUREL y HflRDy en 
Haciendo de las suvas 
y Surrlvates Wheeler y Wool-
sey, en 
DI P L O M A M I A S 
HABLADA eN ESPAÑOL 
Hoy. a las dos y media 
en el S A L O N R O D A S 
con regalo de numero-
* * • sos juguetes <• • * 
derecho y heridas en la región carpiana, 
cara interna, del brazo izquierdo; por 
mordedura de perro. 
Ascensión Páez Moreno, de 4 años, 
plaza del Carmen; contusiones en am-
bos pies, mano derecha y herida contu-
sa en la cara posterior del muslo dere-
cho; causadas por una bicicleta. 
Francisco Gil Arcas, de 6 años, calle 
Pulidos; herida contusa en la región 
frontal de seis centímetros de longitud, 
que interesa la piel y tejido muscular, 
pronóstico reservado; en caída casual. 
Rosarle García Suárez, de 8 años, 
calla Matamoros; herida contusa en la 
región frontal, lado derecho; por caída. 
Francisco García flménez, de 60 años, 
calle Estrella; herida contusa en la re-
gión carpiana derecha; en riña. 
Joaquín Pérez Román, de 50 años, 
Portichuelo; desgarradura de la falange-
ta del dedo índice de la mano derecha 
con probable pérdida de dicha falange; 
ai cogérsela su carro. 
Autonio Ruiz Castilla, plaza del Car-
men; erosiones en la región frontal, lado 
derecho; por caída. 
Manuel Toro Moreno, de 15 años, 
calle Gavilanes; erosiones en la región 
glútea derecha y rodilla derecha; por 
mordedura de perro. 
Rafael Cruz Acedo, de las Peñuelas; 
una quemadura de segundo grado en 
la mano derecha y otra en el tercio me-
dio del antebrazo derecho. 
Rosario Hidalgo Martín, de 19 años, 
calle Belén; extracción de una aguja en. 
la cara palmar de la mano derecha. 
José Hoyos López, de 34 años, calle 
Codo; fractura completa de la clavícula 
izquierda, contusión con erosiones en 
la parte posterior del tórax y herida 
contusa en la región témporoparleta!, 
pronóstico reservado; por caída. 
LE ENTREGA DINERO PARA PAGAR 
JORNALES. Y SE FUGA 
El contratista de un trabajo de repa-
ración en la carretera de Fuente-Piedra, 
Juan Peña Aviiés, ha presentado en e' 
juzgado de Instrucción una denuncia 
por estafa contra un empleado suyo ¿ 
quien entregó 385 pesetas para psg® 
de joraales, y se ha fugado, descono-
ciendo su paradero. 
